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ɌɤɚɱɟɜɚȿȺ, ɞɷɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪɆɚɤɚɪɨɜȺɇ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɨɱɟɥɧɢɧɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵ
©ȽɈɅɅȺɇȾɋɄȺəȻɈɅȿɁɇɖªɆɂɎɂɅɂɊȿȺɅɖɇɈɋɌɖ"
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɜɊɨɫɫɢɢɨɬɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɦɢɪɨɜɵɯɰɟɧɧɚɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɟɫɵɪɶɟ
ɢɨɛɴɟɦɨɜɟɝɨɞɨɛɵɱɢɉɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɩɪɢɪɨɫɬɟɞɨɛɵɱɢɫɵɪɶɹɢɥɢɰɟɧɧɚɧɟɝɨɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɷɮɮɟɤɬȽɪɨɧɢɧɝɟɧɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɪɨɫɬɪɵɧɨɱɧɚɹɷɤɨɧɨɦɢɤɚ©Ƚɨɥɥɚɧɞɫɤɚɹɛɨɥɟɡɧɶª
ɷɮɮɟɤɬȽɪɨɧɢɧɝɟɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɝɪɟɫɫ
"DUTCH DISEASE" IN RUSSIA: A MYTH OR A THREAT?
Abstract. The paper discusses the causes and consequences of the high importance of 
economic development in Russia by the conjuncture of the world prices for hydrocarbons and its 
production volumes. It is shown that with the growth of crude production or prices for it arises 
Groningen effect.
Keywords: economic growth, the market economy, "Dutch disease" effect of Groningen, 
technological progress.
©Ƚɨɥɥɚɧɞɫɤɚɹɛɨɥɟɡɧɶª– ɷɬɨɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣɷɮɮɟɤɬɤɨɬɨɪɵɣɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɛɭɦɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ
ɫɟɤɬɨɪɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢɑɚɳɟɜɫɟɝɨɛɭɦɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɵɡɜɚɧɪɨɫɬɨɦɰɟɧɧɚɫɵɪɶɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ
ɧɟɮɬɶ Ɋɨɫɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɭ ɞɨɥɥɚɪɨɜɨɣ ɜɵɪɭɱɤɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɤɭɪɫ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ >@ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɚɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ –
ɧɟɫɵɪɶɟɜɵɟ– ɨɬɪɚɫɥɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɱɬɨɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɭɪɨɜɟɧɶɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵɜɫɬɪɚɧɟ
©Ɋɟɫɭɪɫɧɨɟ ɩɪɨɤɥɹɬɶɟª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ: ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɹɜɧɨ ɡɚɦɟɬɟɧ ɜɟɫɶɦɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɩɟɪɟɜɟɫ ɦɟɠɞɭ
ɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ >@ Ɉɞɧɚɤɨ ɦɧɨɝɢɟ
ɷɤɫɩɟɪɬɵɫɬɚɜɹɬɊɎɞɢɚɝɧɨɡ©ɝɨɥɥɚɧɞɫɤɨɣɛɨɥɟɡɧɢªɜɵɞɚɜɚɹɡɚɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɨɣ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɫɬɪɚɧɟ
©ɝɨɥɥɚɧɞɫɤɨɣɛɨɥɟɡɧɢªɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɋɢɦɩɬɨɦɵ©ɝɨɥɥɚɧɞɫɤɨɣɛɨɥɟɡɧɢªɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɊɎɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɜɝɜɤɝ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ⱦɨɛɵɱɚ Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɍɫɥɭɝɢ
ȼɵɩɭɫɤɩɨɫɱɟɬɚɦȼȼɉ 113,5 129,4 168,2
ȼɵɩɭɫɤɩɪɨɦ 122,9 150,6 -
Ɂɚɧɹɬɨɫɬɶ 88,6 71,6 102,7
Ɋɟɚɥɶɧɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ 172,0 207,3 243,2
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚ 128,0 180,7 167,3
8/&ɜɪɭɛɥɹɯ 134,4 114,7 148,5
©Ƚɨɥɥɚɧɞɫɤɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶª ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɟɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɨɬɫɬɚɟɬ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨɨɬ ɞɨɛɵɜɚɸɳɟɝɨ ɫɤɨɥɶɤɨɨɬ ɫɟɤɬɨɪɚ ɭɫɥɭɝ ɝɞɟ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɦɟɪɟ
ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹɫɵɪɶɟɜɚɹɪɟɧɬɚȼɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
 
ɢɬɨɪɝɨɜɥɹɪɟɫɭɪɫɚɦɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɫɮɟɪɟɭɫɥɭɝɊɚɡɜɢɬɢɟɢɞɟɬɜɫɬɨɪɨɧɭɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɞɨɥɢ
ɫɟɤɬɨɪɨɜɞɨɛɵɱɢɢɭɫɥɭɝɋɟɤɬɨɪɭɫɥɭɝɜɊɨɫɫɢɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɫɵɪɶɟɜɵɯ
ɷɤɫɩɨɪɬɟɪɨɜ ɚ ɧɟ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɚɞɪɚɯɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟ, ɞɨɥɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɜɭɫɥɭɝɚɯ
ɧɟɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ>@ɉɨɪɚɫɱɟɬɚɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɣɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɧɢɦɫɟɤɬɨɪɵ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɨɤɨɥɨɞɨɯɨɞɨɜɛɸɞɠɟɬɚɢɨɤɨɥɨȼȼɉȼɩɟɪɜɨɦɩɨɥɭɝɨɞɢɢɝ
ɪɨɫɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥ   ɛɵɥ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɤɚɤ ɪɚɡ ɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤ ɨɛɴɟɦɜɵɩɭɫɤɚɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣɧɟɩɪɟɬɟɪɩɟɥɧɢɤɚɤɢɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɪɟɮɨɪɦ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ  ɉɨɫɥɟ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɫɤɚɱɤɚɤɨɬɨɪɵɣɛɵɥɨɬɦɟɱɟɧɜɝɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɚɭɫɬɨɣɱɢɜɨɡɚɦɟɞɥɹɸɬɫɹɢɜɬɟɤɭɳɟɦɝɨɞɭɨɧɢɭɦɟɧɶɲɢɥɢɫɶɩɪɢɦɟɪɧɨɜɞɜɚɪɚɡɚɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɫɬɚ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ ɫɟɤɬɨɪɚ ɭɫɥɭɝ ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɫɬɚɥɢ ɩɟɪɟɬɟɤɚɬɶ ɜ ɫɟɤɬɨɪ ɞɨɛɵɱɢ ɝɞɟ ɜ ɩɟɪɜɵɟ
ɱɟɬɵɪɟɦɟɫɹɰɚɝɱɢɫɥɨɡɚɦɟɳɟɧɧɵɯɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɜɵɪɨɫɥɨɧɚɩɪɢɫɧɢɠɟɧɢɢɧɚ
  ɜ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɦ ɫɟɤɬɨɪɟ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ
ɨɬɪɚɫɥɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɬɟɤɭɳɟɦɝɨɞɭɭɩɚɥɚɛɨɥɟɟɱɟɦɧɚ ɉɪɢɪɨɫɬɟɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɜ ɞɨɛɵɱɟ ɢ ɜ ɫɟɤɬɨɪɟ ɭɫɥɭɝ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɩɪɟɞɤɪɢɡɢɫɧɵɦ
ɜɵɫɨɬɚɦ Ɍɟɤɭɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɊɎ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɵ ɢ ɷɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢȾɚɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚɡɪɟɜɚɥɢ ɞɚɜɧɨ ɢ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɨɧɢ
ɤɨɪɟɧɹɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɦɟɸɳɟɣ ɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɬɢɩ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɹɜɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧ ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɦɢ ɞɥɹ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɤɚɤ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɬɚɤɢɫɨɫɬɨɪɨɧɵɫɩɪɨɫɚ >@ȼɵɫɨɤɢɟɰɟɧɵɧɚɧɟɮɬɶɧɟɩɨɦɨɝɚɸɬɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɉɪɨɞɨɥɠɚɸɳɟɟɫɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɪɟɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɚɪɭɛɥɹɢɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɢɊɨɫɫɢɢ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɛɨɛɳɚɹɢɬɨɝɢɪɚɡɜɢɬɢɹɫɟɤɬɨɪɨɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɰɟɥɨɦɡɚ
ɩɪɨɲɟɞɲɟɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɦɨɠɧɨɧɚɛɥɸɞɚɬɶɹɜɧɵɟɩɪɢɡɧɚɤɢɷɮɮɟɤɬɚȽɪɨɧɢɧɝɟɧɚɤɨɬɨɪɵɣɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɊɎ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɢ ɱɚɫɬɨ ɞɜɭɤɪɚɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɚ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɤɬɨɪɨɜ ɞɨɛɵɱɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɢ ɭɫɥɭɝ ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɫɟɤɬɨɪ
ɭɫɥɭɝɩɟɪɟɬɟɤɚɸɬɬɪɭɞɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹɫɶɧɚɜɝɨɞɩɪɢɫɧɢɠɟɧɢɢɜɨɛɪɚɛɨɬɤɟ
ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ   ɜ ɝɨɞ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ ȼ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɟɨɩɟɪɟɠɟɧɢɟɜɪɨɫɬɟɪɟɚɥɶɧɨɣɪɭɛɥɟɜɨɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɪɨɫɬɨɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɧɚɩɪɢɬɨɦɠɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɜɞɨɛɵɜɚɸɳɟɦɫɟɤɬɨɪɟɜɪɚɡɦɟɪɟ
3 ɢɜɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɦɫɟɤɬɨɪɟɜɪɚɡɦɟɪɟ
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ Ɋɨɫɫɢɹ ɢɦɟɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɥɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ ɝɪɚɧɢ ɤɪɚɯɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɡɤɨɝɨ
ɫɩɚɞɚɰɟɧɧɚɧɟɮɬɶɊɟɲɢɬɶɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹɩɪɨɛɥɟɦɵɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦɦɨɠɧɨɬɨɥɶɤɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɠɟɫɬɤɢɦɢ ɦɟɪɚɦɢ ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɛɨɪɶɛɨɣ ɫ ɤɨɪɪɭɩɰɢɟɣ ɧɟ ɩɭɫɬɵɟ ɫɥɨɜɚ ɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɡɚ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɧɨ ɫ ɱɟɬɤɢɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɬɪɚɬɵɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɟɪɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɜɚɥɸɬɧɵɣ ɤɭɪɫ ɧɚ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɭɥɭɱɲɢɬɶ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣɤɥɢɦɚɬ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɩɪɢɜɥɟɱɶɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɢ ɨɬɤɪɵɬɶ
ɧɨɜɵɟɪɵɧɤɢɫɛɵɬɚȺɢɡɨɛɢɥɢɟɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɯɨɪɨɲɢɦɩɨɞɫɩɨɪɶɟɦɜ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɞɭɦɚɟɦ ɫɬɨɢɬ ɩɟɪɟɫɬɚɬɶ ©ɫɢɞɟɬɶ ɧɚ
ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɟª ɢ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
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